





























たっては略号の後に，TB については頁数を，TLP については節番号を，DT に
ついては原文の頁番号をそれぞれ示した。
　　　TB:  Tagebücher 1914-1916., in: Ludwig Wittgenstein Werkausgabe, Band I, 
Surkamp Verlag Gmbh, 1995.
　　　TLP:  Tractatus Logico-Philosophicus., in: Ludwig Wittgenstein Werkausgabe, 
Band I, Surkamp Verlag Gmbh, 1995.
　　　DT:  Ludwig Wittgenstein: Denkbewegungen Tagebücher 1930-1932, 


















　たとえば，1916年 6 月11日の草稿 5 ）には，次のような記述がある。

































ついては，沈黙せねばならない（Wovon man nicht sprechen kann, darüber 












7 ）cf. Genia Schönbaumsfeld, A Confusion of the Spheres: Kierkegaard and Witt-








――それらの問題が我々の言語の論理（die Logik unserer Sprache）に
対する誤解から生じていることを示している。（TLP, Vorwort）




































































































　　世界は，実情（der Fall）であることがらのすべてである。（TLP, 1 ）
　　 世界は，事実（die Tatsache）の総体（die Gesamtheit）であり，もの（das 
Ding）の総体ではない。（TLP, 1.1）
　　 実情であることがら，すなわち事実とは，諸事態（der Sachverhalt）の
成立（das Bestehen）である。（TLP, 2 ）



















































　　 要素命題（der Elementarsatz）は，名（der Name）からなる。それは，
名の連関（der Zusammenhang），名の連鎖（die Verkettung）である。（TLP, 
4.22）



















































































































































































































































































































































　　　SV3:  Søren Kierkegaards Samlede Varker, udg. af A. B. Drachmann, J. L. 
Heiberg og H. O. Lange, Københaven, 1962-1964.
　　　Pap.:  Søren Kierkegaards Papier, udg. af P. A. Heiberg, V. Kuhr og E. 



















↘　　 Sören Kierkegaards Gesammelte Werke, E. Hirsch und H. Gerdes, hrsg., 
























































に入れた，と言っている（cf., SV3, 5, S. 35.）。これをキルケゴールは，「倫理

































































































A Study of the Limit in the Religious 
Thought of L. Wittgenstein
Kiyoshi ITO
　The purpose of this paper is to examine and elucidate the distinctive 
features of the religious aspects of Ludwig Wittgenstein’s philosophical 
thought. Few people generally regard Wittgenstein as a religious thinker, 
but research has been carried out on his views on religion and attempts 
have been made to apply his philosophical thought to theology. Wittgenstein’s 
philosophical thinking is commonly divided into two phases – the early 
phase and the later phase – and even as it showed a certain consistency, 
it also underwent considerable transformation. Accordingly, in the early 
and later phases of Wittgenstein’s philosophy there are both elements that 
are the same and elements that are markedly different. In this paper I will 
look at the early phase of Wittgenstein’s philosophical thought, picking out 
certain ideas about religion that run throughout Wittgenstein’s philosophy 
and elucidating the distinctive features of such ideas.
　Wittgenstein held that language has limits, and that accordingly there are 
also limits to thought. Further, he held that since language and the world 
exist with and through one another, the world also has limits. Accordingly, 
it is impossible to speak anything regarding what exists beyond the limits 
of language, and impossible to speak anything that lies outside the world. 
This means that though it is possible to speak of things when they have to 
do with facts, it is not possible to speak of things when they have to do with 
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values – since values lie outside the world. Thus, it is not possible to speak 
things like religion, faith, revelations, and God （they are ‘unspeakable’）. 
Nevertheless, Wittgenstein argues, even though it is not possible to ‘speak’ 
these things, it is still possible to ‘show’ them. According to Kierkegaard, 
‘showing’ is a particular state of affairs, and to ‘show’ is a way of 
indirectly ‘speaking’ something. We might perhaps call this showing a 
‘religion of silence.’ Wittgenstein was a philosopher who worked out a 
religion of silence, a religion that exists on the other side of the limits of 
language, thought, and the world. 
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